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Haceyaalgúntiempomefuebrindadalaoportunidadeescribirun
pequeñolibroentomoa lacriminalidady a losproblemasdeorden
públicoenlaciudaddeValencia.Aunqueelplazoquemehabíasido
concedidopararedactaraquellaobraeramásbienestrecho,nipudeni
quiseahorrarel esfuerzonecesarioparaconcluirel estudio.Me lo
demandabandosgratasdeudas:laprimeraconunbuenamigo,respon-
sabledelacolecciónqueacogiómitrabajo,ylasegundaconmigomismo,
mejordicho,concuatroañosdemividadedicadosalainvestigación
históricaendiferentesarchivosvalencianos.Enunprimermomentome
tentólaideadeabordarlasdiferenteslíneasmotricesdelacontravención
socio-penaldurantelextensoperiodocomprendidoentre lascensoal
tronodelreyFernandoelCatólico(1479)y lasupresióndelosfueros
valencianos(1707).Pronto,sinembargo,desechémipretensióni icial
puestoquecomportaba,ensímisma,laadopcióndeunestilohistorio-
gráficoque,sibienmuchoscolegasconsideranmodélico,personalmente
nodejadeparecermeunadelasúltimasutopíasdelquehacerhistórico
contemporáneo,digna-comotodaslasutopías-delmayorespeto,mas
incompatible-asílocreo-conlapercepción-interpretaciónproporciona-
dadelascomplejasrealidadespretéritas.Frutodeaquelladeterminación
resultóserunanálisismuchomáslimitadodeladelincuenciaurbana
valenciana,circunscritoalosañosqueprecedieronalestallidodelcon-
flictoagermanado,estudioque,unavezpublicado,propiciólagene-
rosainvitacióndelprofesorRamónFerrerparacolaborarenestedebate
sobrelaobradeJacquelineGuiral-Hadziiossif.
Cuantovadichorepresental primeradelasparadojassobrelasque
tendréocasióndehablarenestabreveglosa.A pocoquesemediteno
dejarádesorprenderquemi presenciaenlaspáginasdela Revista
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d'HistoriaMedievalparacomentarellibroValencia,PuertoMediterráneo
enelsigloxv(1410-1525)obedezcaprecisamentealreplanteamientodel
objetivo,dimensionesycronologíademitrabajo,finalmenteconvertido
enunensayosobrelacriminalidady lajusticiaurbanaenlaValencia
preagermanadacuyarecientepublicaciónes,alcaboy alfin,elúnico
argumentoquehalloparajustificarmi participaciónenestasección.
Ahorabien,elreplieguealqueacabodereferirmesitúalaconcepciónde
mipropioestudioenlasantípodasdelosprincipiosquemodulanlaobra
deJacquelineGuiral.Esaqueluntrabajolimitadoy monográficoque
aspiraba explotarexhaustivamentelasfuentesdocumentalesquele
servíandefundamentó.PorelcontrarioelestudiodeJacquelineGuiral
constituyeunclaroexponentedelgéneroqueconocemoscomo"historia
total",esdecir,unaobrasobreunejeprimordialdesgranaspectosde
muydiversanaturalezaconelfindediscernirlaesenciapoliédricadelas
sociedadesnelpasado.A mijuicio,lejosdeserésteelmássólidovalor
dellibroquecomentamos,contituyelamayordetodasusdebilidades,
detalsuertequesibienmeconsideroincapazdecontrastarlosdatosy
lasreflexionesqueaportalaautorasobreelnóduloquevertebral obra
-Valencia,su"puerto",suscomerciantes,susmarinosysustráfagosde
mercancías-,creoquelaobra,contempladacomounconjuntoglobal,no
haacertadosinoacomponeruncuadroimpresionistadelasociedad
valencianadel cuatrocientos.Sin llegara plantear-<llantomenos-
algunode los interrogantesquemeha suscitadola primeraparte
-primordial-delestudiodeJacquelineGuiralsobrelacoyunturamer-
. cantilenla ciudaddeValencia,sobrelos circuitos,la organización
humanaylossoportesmaterialesdelcomerciovalenciano,mepregunto
sinceramentequénecesidadhabíadeabordary,sobretodo,dehacerlo
deformageneral,asistemáticay-{?nocasiones-confusa,aspectosque,si
bienpodríancontribuiracomprendermejorlamateriaprincipaldela
obra,talycomoaparecendesarrolladosmuypocoaportanalresultado
finaldelamisma.Entrelascuestionesque,alapostre,resultanperifé-
ricasalnúcleodeValencia.Puertomediterráneofigura-talvezconlaex-
cepcióndeloscapítulosnovenoydécimo-latercerapartedellibro,en
laquelaautorapasarevista problemasqueporsísolosrequerirían
variastesisdoctorales- eguramentesinllegarasertotalmenter suel-
tos-comolaorganizacióndelaproducciónagrariaymanufacturera,l s
comunidadesdecomerciantesxtranjerosenlaciudaddeValencia,las
tensionesylasluchasocialesylosresortesdelatransmisióni ter-intra
familiardelapropiedad(dotesy testamentos).
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Noesposible,dadalabrevedadexigibleaestetipodecomentarios,
pasarrevista,unoporuno,a losaspectosequívocoso sencillamente
deficientesdeestatercerapartedeltrabajodeGuiralenlaqueaparente-
mentesepretendíaesbozarlacomplejarealidadsocialvalencianadel
cuatrocientosycomienzosdelquinientos.Porotraparte,loserroresolos
problemasdeapreciaciónenestepuntodelestudiono constituyen
ciertamenteelreflejodela-talvezexcesivamente-ambiciosametodolo-
gíaqueinspiralaobra,sinoaldesconocimientodelaentidadsocial,
políticao jurídicadelantiguoreinodeValenciay desucapital.Sin
embargo,nopodemosdejardesentirextrañeza-porejemplo-antelas
cifrassobrelapoblaciónurbanavalencianaqueJacquelineGuiral-¡en
1986!,cuandosepublicóoriginariamentesutabajo-dejadeslizarsenla
página435delaversiónencastellanodeValencia.Puertomediterráneo.
Traslapublicacióndelosdatosdemográficosgeneralesdelcensodelaño
1510porRicardoGaráaCárcel(1976)o lasnoticiasobrepoblación
urbanadelaño1489porAgustínRubioVela(1980)resultacompletamen-
teinsostenibleacifrade75.000habitantesque,desdeladécadadelos
cincuenta,loshistoria.doreshabíanvenidoasignandoalaValenciadel
últimoterciodel sigloxvy, por supuesto,la cifrade80o 100.000
habitantesquemanejaJacquelineGuiral.Sorprendenter sulta,asimis-
mo,queelesbozorealizadoporJacquelineGuiralsobreelentramado
político-institucionaldelaciudady delreinodeValenciafigureenel
capítulodedicadoalascomunidadesdecomerciantesxtranjerosa en-
tadosenlacapital,cuandoresultapalmario-así lo corroboraríanlos
estudiosdeRafaelNarbona-queelmarcoinstitucionaldélpoderpolí-
ticoenValenciapermitecontextualizarbásicamenteel inveteradoe
imponenteproblemadelaconfrontaciónsocial.Mayorgravedadrevis-
te,anuestroentender,latraslaciónacríticaquehacelaautoradelavir-
tualidaddelasleyessobreconstitucióndemayorazgosaprobadaspor
lasCortescastellanasdeTorodelaño1505entierrasvalencianasodelos
datosobrelaprogenie-¿entre4y7hijos?-delaaristocraciav lenciana,
amparándoseenlosresultadosqueobtuvoM.e.Gebertsobrelanoble-
zaextremeñadurantelreinadodelosReyesCatólicos(p.580).Aunque
losejemplosdesemejanteporte-si biennotansobresalientes-podrían
seguirsiendoreferidos,hacerloimplicaríatransmitirunaimagendeli-
beradamenteparcialy sesgadaentomoal tratamientodelahistoria
socialvalencianaenlaobradeJacquelineGuiral.
Sihemosdesercompletamentesinceros,la tercerapartedellibro
Valencia.Puertomediterráneor sultaserunconjuntoenelquelasapro-
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ximacionescerterasalarealidadsocialdelcuatrocientosvalencianosu-
peranconcrecesalosdeslicesoalainformaciónobsoletautilizadapor
laautora.Fueéstalamismaimpresiónqueobtuvemientrasestudiabal
obradeJacquelineGuiralconelfindeilustrarmipropiotrabajoacerca
dela delincuenciaurbanaenel tránsitoentrelossiglosxvy XVI.No
obstante,enlaevaluaciónhistóricaquehallevadoa caboJacqueline
Guiralentomoalasociedadvalencianadelsigloxvcreodescubrirtres
grandesproblemasque,sinduda,desmerecenlaconcepcióngeneralde
laobraalmismotiempoqueplanteanmuyseriasdudassobrelavir-
tualidaddelgéneroqueconocemoscomo"historiatotal".Enefecto,a
diferenciadelasobjecionesquehemosrealizadoenteriormente,lascues-
tionesquepasamosaabordarnosontantoelproductodeunalectura
apresuradao deficientedelabibliografíageneralcuantoel resultado
mismodeunametodologíaydeunestilohistoriográficoquesóloenlas
manosdehistoriadoresconunasólidaformaciónyunagranexperiencia
ha logradoproducirfrutosacabadosy dignosdeconsideración.La
"historiatotal"esungénerosumamentedifícil,unaformadeconstruir
lahistoriaqueprecisaunaenormemadurez,reservadasóloalamaestría
yalsaberhacerdeunospocos.
La primerade lasconsecuenciaslógicasde la adopciónde una
metodologíambiciosacualesaquellaqueseexigeenelgénerode
"historiatotal"eslasuperficialidad-la extensión,siseprefiere-antes
quelaintensidado laexplotaciónexhaustivadeseriesdocumentales
muchomásespecíficasolimitadas.Elhistoriadorqueaspiraacaptaren
suto.talidadlasrealidades,lastendenciasgeneralesy losproblemas
soci~lesdelpasadosehallaabocado,por unaparte,a escogeruna
cronologíasuficientementesignificativaydilatadacomoparacomponer
elcuadrocompletodelasmutacionesy laspermanenciasy,porotra,a
movilizaryentrecruzarfuentesdocumentalesdemuydiversorangoy
posibilidadesdeaprovechamientoconelfindedarcumplimientoados
exigenciase enciales-unaderiva,enrealidad,delaotra-enestegénero
historiográfico:unacuantificaciónsuficientementeprecisadelosfenó-
menosocialesabordadosquepérmitacalificarconaciertolaevolución
delascuestionesanalizadas,uscomponentesenciales,uperiodi-
zacióny suresultadodefinitivo.Semejanter quisito,pues,sólopuede
seratendidomediantelaadopcióndemétodosdemuestreoque,asuvez,
sehallansometidosaestrictasreglasdeejecuciónyverificación.Desoir
talesexigenciaspuedecomportarincurrirengravesdeficienciasinter-
pretativasdelasque,porsímismo,nosehallaexentoelprocedimiento
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demuestreo.¿Encuántasocasionesunpequeñotrabajodeiniciaciónala
investigaciónhistórica-unatesisdelicenciatura,porejemplo-,limitado
ensusobjetivosyensusfuentesnohacuestionado,precisamenteporel
carácterintensivodesuplanteamiento,afirmacionesvertidasenobras
consagradasporlaoikumeneacadémica?.
Puesbien-y ahívalaprimerademisreservas-elestudioglobalde
la sociedada la queaspiraJacquelineGuiralenla tercerapartede
Valencia.Puertomediterráneoad lecedenopocasdeficienciasdocumen-
talesque-a micriterio-condicionanlosresultadosobtenidosporla
autora,sobretodoenaquellosepígrafesmonográficosqueenmayor
medidapodrían,contribuiramejorarnuestrapreciaciónsobrelama-
teriaprincipaldelestudio:lasactividadesmercantiles.Losdatoscuan-
titativosqueseofrecen-por ejemplo-de laevolucióndelosoficios
artesanosvalencianosentre1392y1459sonexactamentelosmismosque
aportabaelprofesorSánchisGuarnerensumagníficasíntesisobrela
ciudaddeValencia.ParaJacquelineGuiral,lasubdivisióninstitucional
deantiguosoficios-detalformaquede24oficiosen1392sepasaa29en
1459-ylaaparicióndelosoripellers,constituyeunfehaciente"testimonio
deladiversificacióndelasactividadesartesanalesindustrialesdela
ciudad"(p.485).Elestudioestadístico-cuandoexiste-sobrelascifras
sobreimportacióndemateriasprimasresulta todaslucesinsuficiente
(p.499).Lasprecisionesntomoalpesoespecifico,lasactividadesmer-
cantilesy lacronologíadelosasentamientosdefactoresy compañias
mercantilesxtranjerasenValenciaresultanciertamenteendebles(pp.
510-533).Elcensodelos"linajesmáspoderosos"dentrodelconjuntode
esas"cincuentaf milias"delpatriciadourbanoque"monopolizan"el
gobiernodelaciudad(losBouylosValleriola,principalmente),recons-
truídoapartirdelasinformacionesdeunLlibredememories(c Zacarés)
nuncacitadoapiédepágina,hasidoconfeccionadobajolospresupues-
tosdequeelconcepto"familia-linaje-clan"esparangonableconelfactor
"idénticoapellido"ydequeelconcepto"poderoascendientepolítico-
social"esiguala "númerodecargosgubernativos,representativos
jurisdiccionales"desempeñados(pp.548-552).Deigualmodo,nodejan
deserdiscutibleslosniveles-a losquelaautoraotorgaunvalorcasi
definitivo-entomoalosindicadoressobrepatrimonioentrelasfamilias
campesinas,artesanas,burguesasynobiliarias,obtenidosapartirdela
lecturadeunascuantasactasdeconstitucióndedoteso delegados
testamentarios(pp.578-613).
DeldebilfundamentodocumentalconqueJacquelineGuiraldes-
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cribelaabigarradasociologíadelmundoagrarioyurbanovalencianoo
lasdificultadesfinancieras,fiscales,políticaseideológicasquecondicio-
nanlaexpansiónmaterialyeconómicadelaciudaddeValencia(esa"vía
muerta"delaquesehablaenlap.555)derivalasegundaobjeciónque
cabríaproponeralresultadodeValencia.Puertomediterráneo:elcarácter
descriptivoe impresionistadeun discursohistoriográficorepletode
frasesentenciosastandelgustodenuestroscolegasgalos.Muchosde
lospárrafosdelosúltimoscuatrocapítulosdela obradeJacqueline
Guiralnoconstituyensinolamerarelacióndeunaseriedenoticiasde
archivohalladasenlasfuentesdocumentalesutilizadas,útiles-cierta-
mente-comoinformaciónde'primeramano,aunquexpuestasdeforma
"solipsista"y sinhallarsecontrastadasconlíneasinterpretativasde
mayoralcancecarezcandevalorintrínseco.
Sinembargo,resultainnegablequevariosapartadosdeestatercera
partedelestudioquenosocupayenlaquesuautorareflexionaentorno
alosproblemassocialesdelaValenciadelPlatrocientosy delosaños
inmediatamenteanterioresyposterioresalaGermaníahansidoresuel-
tosconverdaderamaestría.Semejanteaspectoprestalatercerapartede
Valencia.Puertomediterráneounsaborextrañamenteecléctico,enelquese
entrelazanlasuperficialidade-incluso-elvirtuosismo.Precisamenteen
estesorprendenteaspectoradicalatercera-y sindudalamayor-demis
reservasentornoalainterpretaciónhistóricadelasociedadvalenciana
enlaobradeJacquelineGuiral.Leyéndolaconunciertodetenimientoy
apesardelpersonalísimoestiloliterariodelaautoranoresultadifícil
descubrirlasdeudasincuentoque,particularmenteloscapítulosmás
sólidosdeltrabajoquecomentamos,tienecontraídasValencia.Puerto
mediterráneoconvariasgeneracionesdehistoriadoresvalencianosque
-permítasemela expresión-sólode formaparcialy "vergonzante"
aparecencitadosenlaspáginasdellibro.Porelcontrario,Jacqueline
Guiral,francesamedulary fieldiscípuladesusmaestros,aprovecha
cualquiertímidoindicioparacolacionarprofusamenteasuspropios
compatriotas.Puedocomprender-incluso-puedoexcusarloserrores
o lasdeficienciasinterpretativasy metodológicasdecualquierobra
histórica,fruto-enmúltipIesocasiones-delasmismasexigenciascadé-
micasycurriculares;nadiesehallaexentodelimitacionesy flaquezas.
Sinembargo,ciertasactitudesmehierenprofundamentey,demodo
particular,medesagradal "éticachauvinista",delaqueparticipatanto
elSr.Mollatqueenla presentacióndelpresentestudioy sinrubor
algunollegaa afirmarque"Valenciamerecíasuhistoriador.Y lo ha
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encontradoenla autoradeestelibro",cuantolamismaSra.Guiral.
Puesbien,antesemejantefaltadeprofesionalidad,dereconocimientoy
derespetoantelalaborcalladayjuiciosadetantoshistoriadoresvalen-
cianosquehandedicadolomejordesutiempoy desuvidaalestudio
concienzudodelpasado,sólopuedoformulardospreguntasqueno
necesitan-porcierto-respuestaalguna.¿Quéhubierasidodemuchosde
loscapítulosdelatercerapartedeValencia.Puertomediterráneo-precisa-
mentelos mássólidos-sinel acervoqueproporcionanlostrabajos
realizadosporlosprofesoresHuici,PilesRos,Cortés,Ferrer,Hinojosaí
Vidal,Salvador,GardaCárceloBelenguer-porcitarsóloalgunoscasos-
queJacquelineGuiralparececitararegañadientes?¿Paraconstruiruna
obradelgénero"historiatotal"esimprescindible-desdeunaperspecti-
vapúramenteacadémica,claroestá-investigaren"paisesexóticos",en
las"tierrasvírgenes"?
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